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Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah  
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 





























Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan 
yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap 









Optimisme tidak berarti kepercayaan diri berlebih bukan pula 
kepasrahan jiwa. Akan tetapi, merupakan bentuk semangat yang 



























Setiap kalimat yang tertuang dalam lembaran karya tulis ini 
merupakan bagian dari wujud keagungan dan hidayah, yang 
diberikan Allah SWT kepadaku dan berwujud atas kepatuhanku 
kepada junjunganku Nabi Muhammad SAW. Karya tulis ini 
kupersembahkan kepada: 
1. B
apak dan Ibu tercinta, terima kasih atas kasih sayang dan 
pengorbanan yang tidak pernah lekang oleh waktu, rangkaian 
doa yang tidak pernah putus dalam setiap langkahku, serta 
perjuanganmu untuk membesarkan dan mendidikku agar aku 
dapat meraih cita-citaku. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kontinuitas 
belajar akuntansi dan kemampuan Dasar Akuntansi Keuangan terhadap prestasi 
belajar Akuntansi Keuangan Menengah 1 (AKM 1) pada mahasiswa Pendidikan 
Ekonomi Akuntansi angkatan 2009 FKIP UMS. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif kuantitatif, yang mengambil lokasi di FKIP-UMS. Populasi 
dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi 
Akuntansi angkatan 2009 FKIP UMS yang sedang menempuh mata kuliah 
Akuntansi Keuangan Menengah I sejumlah kurang lebih 200 mahasiswa. Sampel 
diambil sebanyak 127 mahasiswa dengan teknik proportional random sampling. 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear 
ganda, Uji F dan Uji t, serta perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Kontinuitas belajar akuntansi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar AKM 1 pada 
mahasiswa Pendidikan Ekonomi Akuntansi angkatan 2009 FKIP UMS. Kesimpulan 
ini berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel, yaitu 10,723 > 1,960 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 2) Kemampuan Dasar Akuntansi Keuangan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar AKM 1 pada 
mahasiswa Pendidikan Ekonomi Akuntansi angkatan 2009 FKIP UMS. Kesimpulan 
ini berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,747 > 1,960 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,007. 3) Kontinuitas belajar akuntansi dan kemampuan 
Dasar Akuntansi Keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap prestasi belajar AKM 1 pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi Akuntansi 
angkatan 2009 FKIP UMS. Kesimpulan ini berdasarkan uji F diperoleh Fhitung > 
Ftabel, yaitu 90,280 > 3,07 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Variabel 
Kontinuitas belajar akuntansi memberikan sumbangan efektif 51,18% dan 
sumbangan relatif 86,30%. Variabel kemampuan Dasar Akuntansi Keuangan 
memberikan sumbangan efektif 8,12% dan sumbangan relatif 13,70%. Dengan 
membandingkan nilai sumbangan efektif dan sumbangan relatif nampak bahwa 
variabel Kontinuitas belajar akuntansi memiliki pengaruh yang lebih dominan 
terhadap prestasi belajar AKM 1 dibandingkan variabel kemampuan Dasar 
Akuntansi Keuangan. 
 
Kata kunci: Kontinuitas belajar akuntansi, kemampuan Dasar Akuntansi Keuangan 
dan prestasi belajar AKM 1 
